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Loi sur la protection des apprentis dans 
le canton de Fribourg 
N(HiS pensons intéresser nos lecteurs en 
leur donnant le texte complet de cette loi qui 
vient d'être adoptée par le Grand Conseil 
fribourgeois. 
TITRE I 
Du contrat d'apprentissage. 
Article premier. — Le contrat d'appren-
tissage, considéré au point de vue de la pro-
tection et de l'instruction professionnelle du 
mineur, est le contrat par lequel une personne 
exerçant une profession industrielle ou com-
merciale prend l'engagement, etc. 
Art. 2. — Toute difficulté sur la question 
de savoir si une personnne est soumise à la 
présente loi est tranchée par la Direction de 
l'Intérieur, sur le préavis des organes de sur-
veillance des apprentis et sous réserve de 
recours au Conseil d'Etat. 
Art. 3. — Le contrat doit être fait par acte 
écrit, en trois doubles datés et signés par le 
maître, l'apprenti et son réprésentant légal. 
La production de l'acte écrit est seule 
admise comme moyen de preuve du contrat. 
Un double est remis a chacune des parties 
et le troisième à la société de patronage prévue 
à l'art. 13 de la présente loi ou, à son défaut, 
à l'autorité communale. 
Art. 4. — Lc contrat détermine la durée de 
l'apprentissage, les conditions de nourriture, 
de logement, de rémunération et autres obli-
gations des parties. 
Art. 5. — Il ne peut être dérogé, par le 
contrat d'apprentissage, aux règles de la 
présente loi. 
Art. (». — Sont déchus du droit de recevoir 
des apprentis mineurs : 
1" Les personnes qui ont subi une condam-
nation pour crime, pour délit contre les mœurs 
ou l'une des infractions prévues aux art 372, 
384 et 385 du Code pénal. 
2° Les personnes privées de l'exercice total 
ou partiel de l'autorité paternelle. 
TITRE II 
Devoir des maîtres et apprentis. 
Art. 7. — Le maître doit se comporter 
envers l'apprenti en bon père de famille. 
Il doit surveiller la conduite et les mœurs 
de l'apprenti, avertir ses parents, son tuteur 
ou les personnes qui doivent prendre soin 
de lui, des fautes graves qu'il aurait commises 
et des penchants vicieux qu'il pourrait mani-
fester. 
Il doit également aviser les parents de 
l'apprenti en cas de maladie, d'accident ou 
de tout autre fait de nature à motiver leur 
intervention. 
Il doit également veiller à ce que l'apprenti 
ne soit pas exposé à recevoir de mauvais 
conseils ou exemples de la part des employés 
ou personnes de sa maison. 
Art. 8. — Le maître est tenu d'accorder à 
l'apprenti, sur sa journée de travail, le temps 
nécessaire pour suivre l'enseignement reli-
gieux et l'enseignement scolaire exigé par la 
loi. — Dans les localités où il existe des 
écoles complémentaires d'enseignement pro-
fessionnel, les patrons facilitent à leurs ap-
prentis la fréquentation de ces écoles. 
Art. 9. — Le maître doit enseigner à l'ap-
prenti, d'une manière graduelle et complète, 
la profession, l'art, le métier ou la branche de 
métier qui fait l'objet du contrat. 
Le règlement détermine le mode de consta-
tation de la capacité du maître. 
Art. 10. — Le maître ne peut abuser de 
son autorité, soit par de mauvais traitements, 
soit en employant son apprenti à un service 
purement domestique et sans rapport avec 
ies occupations de l'état qu'il doit lui enseigner, 
soit en le chargeant de travaux insalubres, 
au-dessus de ses forces, en l'exposant à des 
dangers qui ne sont pas ordinaires dans l'art 
ou le métier dont il s'agit. 
Art. 11. — La durée de la journée de tra-
vail des apprentis ne peut dépasser 11 heures. 
Il est interdit de les faire travailler la nuit, 
le dimanche et les jours fériés. 
Est considéré comme travail de nuit, tout 
travail fait entre 9 h. du soir et 5 h. du matin. 
Sur le préavis de la société de patronage 
prévue à l'article 13, l'autorité communale 
peut, en cas de nécessité et spécialement en 
ce qui concerne les professions commerciales, 
autoriser des dérogations à ces règles, à con-
dition que le surcroit de travail soit com-
pensé par des repos convenablement espacés. 
Les dérogations autorisées doivent être 
immédiatement portées à la connaissance de 
la Direction de l'Intérieur, qui peut les annu-
ler ou les modifier. 
Art. 12. — L'apprenti doit à son mailre 
obéissance et respect. Il est tenu de travailler 
avec zèle et conscience sous sa surveillance 
et d'après ses directions. 
TITRE III 
Surveillance des apprentis. 
Art. 13. — Les apprentis sont placés, dans 
chaque localité, sous la surveilllance de l'au-
torité communale. 
Cette surveillance peut aussi être exercée 
par une société de patronage autorisée par le 
Conseil d'Etat, lequel prend d'ailleurs toutes 
les mesure que comporte le même but. 
Art. 14. — La surveillance des apprentis 
comprend l'obligation de veiller à la stricte 
observation des dispositions prévues au titre 
premier, en particulier le droit de se faire 
exhiber le contrat, de visiter les apprentis 
dans les ateliers où ils travaillent et de con-
trôler la marche de l'apprentissage. 
Art. 15. — Si des infractions aux disposi-
tions des titres I et II viennent à être consta-
tées, elles sont signalées aux parents, ou au 
tuteur de l'apprenti, ou à la commune qui l'a 
placé, ainsi qu'au préfet s'il y a lieu. 
Art. 16. — Le préfet retire d'office les 
apprentis placés chez un patron qui se trouve 
dans l'un des cas prévus à l'art. (5. 
Il peut, en outre, sur le préavis de la société 
de patronage autorisée ou, à son défaut, de 
l'autorité communale, retirer l'apprenti confié 
au patron qui ne possède pas une connais-
sance suffisante de son état, s'adonne à la 
boisson, délaisse l'atelier, néglige la surveil-
lance et compromet l'éducation professionnelle 
et l'avenir de l'apprenti. 
Il y a droit de recours au Conseil d'Etat 
contre la décision du préfet. Ce recours doit 
être intenté dans les vingt jours dés commu-
nicatiou de la décision du préfet. 
TITRE IV 
Examens d'apprentis. 
Art. 17. — Il est oi'ganisé par les soins de 
la Direction de l'Intérieur, avec le concours 
des conseils communaux et des commissions 
d'appjentissage, des examens destinés à cons-
tater si les apprentis ont acquis les connais-
sances théoriques et pratiques suffisantes pour 
exercer la profession à laquelle ils se vouent. 
La Direction de l'Intérieur délivre un 
diplôme aux apprentis qui ont subi leurs 
examens avec succès. 
Art. 18. — Le règlement d'exécution déter-
mine spécialement tout ce quia trait à l'insti-
tution des commissions d'apprentissage, aux 
conditions d'admission, aux examens, à leur 
organisa'ion et à l'obtention du diplôme. 
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TITRE V 
Fonds cantonal des apprentissages. 
Art. 19. — Il est institué, sous la dénomi-
nation de Fonds cantonal des apprentissages, 
une fondation destinée au développement et à 
la diffusion de l'enseignement professionnel, 
aiusi qu'au perfectionnement des apprentis-
sages. 
Lc règlement détermine l'organisation de 
celte institution. 
TITRE VI 
Protection des ouvriers. 
ArI. 20. —Relativement à la protection des 
ouvriers et a leurs rapports avec les patrons, 
le Conseil d'Etat édictera en attendant l'élabo-
ration d'une loi ou le complément de la pré-
sente loi, un règlement qui déterminera l'ap-
plication extensivc a donner, etc. 
Ce règlement contiendra spécialement les 
prescriptions qui se l'apportent à la durée du 
travail, etc. 
Il fixera les pénalités applicables en cas 
d'infractions à ces dispositions. 
TITRE VlI 
Pénalité. 
Art. 24. — Sont passibles d'une amende de 
1 à 50 fr., ceux qui contreviennent aux art. 3 
et 4 de la présente loi. 
Sont passibles d'une amende de 1 à 100 fr. : 
•1° Ceux qui contreviennent aux art. 13, 7, 8, 
9, 10et 14; 
2'· Ceux qui, d'une manière quelconque, 
entravent ou tentent d'entraver toutes per-
sonnes désignées pour la surveillance des 
apprentis. 
Art. 22. — Los apprentis mineurs qui quit-
tent leur maître sans autorisation ou donnent 
lieu à des plaintes fondées peuvent être con-
damnés à une peine variant de 24 heures à 
10 jours d'emprisonnement. En cas de récidive, 
l'internement dans un établissement discipli-
naire peut être prononcé pour un temps n'ex-
cédant pas une année. 
Art. 23. — Les peines prévues par la pré-
sente loi ainsi que par le règlement sont pro-
noncées par le préfet sous réserve du droit de 
recours au Conseil d'Etat dans le délai de 20 
jours dés communication de la décision. 
TITRE VIII 
Di S]) ο s ition fiη aie. 
Art. 24. — La présente loi entrera en 
vigueur dès la date de sa promulgation. 
Les contrats antérieurs à cette publication 
devront être mis en harmonie avec les dispo-
sitions de cette loi, dans un délai de six mois, 
à partir de dite date. 
Donné en Grand Conseil, à Fribourg. le 
14 novembre 1895. 
Lutte contre la baisse 
On écrit de Fleurier que les fabricants de 
montres à secondes au centre se constituent 
en syndicat dans le but d'arrêter la baisse de 
ce produit. Il faut croire que les dernières 
décisions de la Société des fabriques de spiraux 
provoquent un commencement de mouvement 
de hausse dans d'autres branches de l'horlo-
gerie car le syndicat de Fleurier annonce que 
les prix des montres à secondes au centre 
seront augmentés à partir du 1er janvier pro-
chain. 
L'intérieur d'une verrerie 
Les Annales publient l'article suivant 
qui offre un certain intérêt d'actualité. 
Le four allumé, l'usine ne marche pas 
encore. Il faut quinze grands jours pour 
obtenir le calorique suffisant à la par-
faite fusion de la matière vitreuse. Pen-
dant tout ce temps, le monstre a reçu à 
travers ses grilles une pâture formidable 
de bois et de charbon. Des wagonnets 
entiers de combustible sont venus s'en-
gloutir jour et nuit sans arrêt, dans une 
demi-douzaine de trous énormes qui 
lui servent de gueules. Enfin, de ces 
fournaises fantastiques, une chaleur in-
tense — la température est souvent de 
1.500 degrés — se dégage et va s'en-
gouffrer sous le récipient du four, où 
l'argile, qui doit se transformer bientôt 
en pâle de verre, à été préparée. Un 
seul four peut liquéfier ainsi quotidien-
nement de dix à quinze mille kilogram-
mes de sable vitrifiable. 
Voici donc le four en état. Le travail 
commence. Sous l 'immense hangar, ou 
règne une température sénégalienne, les 
ouvriers — à peine vêtus de pantalons 
de treillis, de maillots légers ou de che-
misettes — s'agitent dans une activité 
fiévreuse. Ils vont généralement Irois 
par trois, chacun ayant son rôle, ses 
attributions déterminées. Le « gamin » 
qui, en dépit de celte dénomination, est 
souvent un homme âgé, cueille par de 
petites ouvertures pratiquées dans le 
four, au moyen d'une longue canne, 
une certaine quantité de matière fon-
due. Le « grand garçon » la prend pour 
la dégrossiïiet la passe ensuite au « souf-
fleur », c'est-à-dire au véritable verrier, 
qui, d 'un large souille, lui donne la 
forme voulue. 
Toutes ces opérations se l'ont naturel-
lement avec une extrême rapidité, car 
il faut qu'elles se terminent avant le re-
froidissement de la matière. La plus 
délicate est la plus pénible est évidem-
ment celle du soufflage. Occupé ainsi, 
durant huit heures, dans une atmos-
phère de 90 degrés, à gonfler cette ma-
tière en fusion dont les émanations le 
suffoquent, le maître verrier n'absorbe 
généralement pas moins de dix à quinze 
litres d'eau par journée pour se soutenir. 
Il est. du reste, mieux payé que les 
autres ouvriers. S'il fabrique des bou-
teilles, comme à Carmaux, il peut ga-
gner en moyenne 9 francs par jour (cer-
taines bouteilles lui sont prises à raison 
de I fr. 80, d'autres à 1 fr. 75 le cent, 
et il en peut faire de cinq à six cents). 
Le souffleur est aidé dans la fin de son 
travail par le « tendeur de moule » et 
par le «por t eu r» . Enfin, de nombreux 
employés : vérificateurs, trieurs, ajus-
teurs, canniers, magasiniers, emballeurs, 
etc.. complètent le personnel de l'usine. 
La verrerie ouvrière 
Dimanche a eu lieu la réunion des 
groupes corporatifs et syndicaux qui de-
vaient entendre lecture des statuts éla-
borés par Ia commission des quarante-
cinq de la Verrerie ouvrière. M. Guérard, 
rapporteur de la commission des statuts, 
explique l'esprit qui a dirigé la commis-
sion dans l'élaboration de ces statuts. 
Cette déclaration est approuvée, sauf 
quelques questions de détail. 
M. Berlin, rapporteur de Ia commis-
sion des voies et moyens, propose 
différentes réformes propres à écarter 
toute suspicion sur le service financier 
de la Société, dont les membres doivent 
donner l'exemple du désintéressement. 
Voici en substance les articles princi-
paux des statuts : 
II est fondé une société anonyme dont l'ob-
jet est la construction et l'exploitation d'une 
verrerie à Carmaux ou dans les environs. La 
société prend le nom de Verrerie ouvrière. 
Lc siège social en est ά Paris, et elle est cons­
tituée pour une durée de 90 ans au capital de 
500,000 francs, divisé en 5,000 actions. 
Les souscripteurs à une action seront as-
treints a verser 25 francs en souscrivant et le 
reste sur appel. Les actions sont nominatives 
et transmissiblcs de syndicat à syndicat onde 
coopérative à coopérative. 
La société devra être informée des trans-
ferts cl elle conserve en tous les cas un droit 
de préemption. 
Le conseil d'administration se compose de 
neuf membres, dans lesquels se trouveront au 
moins six ouvriers syndiqués et appartenant 
à la verrerie ; sa durée est de trois ans, et il 
est renouvelable par tiers tous les ans. 
Par exception, la durée du premier conseil 
d'administration sera de six mois. 
Les bénéfices seront partagés de Ia manière 
suivante: 20% aux fonds de réserves qui 
pourront s'élever jusqu'à concurrence de la 
moitié du capital. Sur le reliquat net pouvant 
représenter les bénéfices disponibles, il sera 
allouée GO0/» aux actionnaires, à titre de 
dividende, et 40°/» au personnel (caisses de 
retraite, de secours, etc.) 
Les statuts volés article par article, on 
vote l'ensemble â l'unanimité. 
A ce moment. M. Jaurès prend la parole, 
Il invite l'assemblée a communiquer les déci-
sions prises aux verriers de Carmaux, qui 
feront connaître leur détermination. Il ajoute 
qu'il conseillera aux verriers d'accepter ces 
statuts parce qu'ils lui paraissent répondre 
aux besoins des verriers et du prolétariat 
toul entier. 
L'assemblée décide ensuite que le comité 
des 45 sera remplacé par un comité d'action. 
Les attributions et la composition de ce comité 
donnent lieu à une longue discussion dans 
laquelle intervient encore M. Jaurès. 
Finalement, il est convenu que le comité 
d'action se composera de l'ancien comité 
d'étude auquel on adjoindra deux délégués 
pour chaque ville de France possédant plus 
de trois cent mille habitants. Quant aux attri-
butions du comité, voici le texte présenté par 
M. Jaurès, qui a été voté en fin de séance: 
«Le Conseil d'action, complété par les dé-
légués des organisations syndicales et coopé-
ratives des autres régions de la France a pour 
mandat : 
« 1° De mettre en œuvre les résolutions 
fermes adoptées par l'assemblée et de faire 
procéder d'urgence et conformément aux sta-
tuts à l'établissement de la verrerie ouvrière: 
«2" De recueillir par l'intermédiaire de 
toutes les organisations coopératives cl syndi-
cales les fonds nécessaires : les sommes re-
cueillies par chacune devant lui être remises 
en actions libérées de la verrerie, sous condi-
tion que les dividendes seront consacrés à une 
œuvre générale d'intérêt économique et social, 
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•qui sera déterminée par l'ensemble des orga-
nes intéressés. » 
Fl.\ DK LA GRÈVE 
La création do celle Verrerie esl cer-
taine désormais. 
Nos ennemis, dit M. Jean Jaurès dans 
la Petite République, verront que, dans 
cette question complexe, où nous devons 
concilier l 'autonomie des verriers de 
( 'annaux cl l'action d'ensemble du pro-
létariat, la législation capitaliste et l'esprit 
socialiste, le prolétariat a su aboutir. 
Et voilà pourquoi, dès samedi, les 
ouvriers de Garmaux, pour obliger M. 
Rességuier à préciser le nom cl le nom-
bre de ceux qu'il ne veut pas reprendre, 
et dont la Verrerie ouvrière sera le 
salut, se sont oll'erls lous ensemble pour 
la reprise du travail. 
C'est un plan de défense qui s'accom-
plit. 
Il semble toutefois que , maintenant 
déjà, les initiateurs de la «verrerie aux 
verriers» manquent de foi dans le succès 
de leur entreprise. D'autre part, tous les 
actionnaires étant -des syndicats el des 
coopératives, aucun inconvénient à ré-
partir, selon la loi, les bénéfices aux 
actionnaires. Il ne restera plus alors à 
ceux-ci qu'à verser leur dividende dans 
une caisse commune pour un but com-
mun. 
Nouvelles diverses 
S y n d i c a t . — Dans une assemblée qui a 
eu lieu et à laquelle on comptait 150 partici-
pants, les patrons et ouvriers cordonniers ont 
discuté les moyens d'améliorer leur position. 
Ils ont adopté une proposition en faveur de la 
création d'un syndicat professionnel obliga-
toire. 
Les retraites ouvrières en Allemagne. 
— Dans une grande réunion provoquée par le 
ministre de l'intérieur et le directeur général 
des offices des assurances et retraites sociales, 
M a été pris en considération un projet qui 
renverse le système en vigueur des rentes 
pour accidents, invalidité et vieillesse, en 
raison des mauvais résultats constatés par 
l'expérience de ces dernières années. On se 
propose de renoncer a immobiliser les capi-
taux, comme on le fait en France, dans la 
Caisse nationale des retraites. C'est ce qu'on 
appelle la substitution du système de la répar-
tition à celui de la capitalisation. 
Le canal de la mer du Nord. — La 
chambre de commerce d'Amsterdam a voté, 
sur le rapport d'une commission spécialement 
nommée pour étudier cette question, l'envoi 
d'une Adresse au ministre du Walcrstaat 
pour lui demander l'amélioration du canal de 
la mer du Nord. Présenté, il y a vingt ans, 
sur un plan antérieur, et pour les besoins d'il 
y a trente ans, cet ouvrage ne répond plus 
aux exigences du tremps présent. Il doit donc 
subir des transformations. Les travaux indis-
pensables sont évalués à la somme de (> mil-
lions 700,000 florins. 
La situation de l'Etat l ibre du Congo 
est dépeinte en couleurs sombres par les mis-
sionnaires anglais et américains-. La popula-
tion s'enfuit, partout où elle le peut, vers le 
Congo français ou elle est bien traitée. La 
rapacité des employés belges pour le caout-
chouc et l'ivoire conduit à des crimes et à des 
insurrections. Un crime commis par un ca-
poral belge amène le massacre, par les offi-
ciers belges, de 1,800 personnes. L'adminis-
tration est mauvaise et sans expérience. 
Procédés industriels 
Nettoyage des pièces mécaniques. — 
Voulez-vous nettoyer les pièces de vos ma-
chines et leur donner ce brillant qui est la 
caractéristique du bon mécanicien '. 
Voici la formule indiquée par M. Stockmeyer 
et qu'il déclare infaillible. Toutes les formules 
sont, d'ailleurs, infaillibles, à la seule con-
dition d'être logiques et bien employées. Il 
suffit de frotter les pièces mécaniques avec le 
mélange suivant: 
Huile de térébenthine 1 partie 
Huile de stéarine ô parties 
Tripoli fin 5 » 
Noir animal 5 » 
Cela vaut la peine d'être essayé sans grands 
frais. 
Cote de l ' a rgent 
du 2j Novembre i8g5 
Argent fin en grenailles . . fr. 1115.50 le kilo. 
J. FERRERO 
Graveur-Joaillier 
G E NjEV E 
SPÉCIALITÉ DE 
Décoration de boîtes d'or 
Joaillerie et Peinture 
Emaux en tous genres 
C i s e l u r e , A r m o i r i e s 
Portraits, etc. 
l i l .MM I I . H l i : ItICCOISKK 
Broches, Châtelaines, Nœuds, etc. 
Peinture, Email pi Joaillerie 
CADRANS FANTAISIE 
or. argent et métal 
KeprÉsentf par 
MrH.-A. RICHARDET 
ïnbr. ιΓ;ιι'μιιίΗρ* 
CHAUX-DE-FONDS 
Parc GO. 3252 
Ba^agaasB^aE 
BREVETS, MAR(UlES, DESSINS,MODELES 
Ed.v.Waldkirch Berne 
+ CONTENTIEUX INDUSTRIEL * 
Jacques Eigeldinger 
CHaux-ile-FomlM 310« 
Spécialité de remontoirs argent, métal et acier 
de 13 à 36'", cylindres et ancres, pour tous pays 
Montres boules et quantièmes. 
RAVEUR 
^fRo^ër&l^i 
ε MAISON EDURUSSEL 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
Marques de Fabrique 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE S J E T O N S 
On demande h acheter 2 à 3 
belles sav"0" k. 11, genre russe, 
fonds chevés guill. avec quanliè'"0 
et phases de lune, gr. 50.- . S"adr. 
nu comptoir Serre, 34, Ie1' étage, 
Chaux-de-Fonds. 3110 
On demande d e v i s pour instal-
lation complète d'une 3405 
Fabrication de Spiraux. 
Adresser offres par écrit au 
Président des Fabriques 
d'horlogerie réunies de 
Ganrges et Environs. 
Tirage 1orDécembre 1895 
Concession oficiello dans 
toute la Suisse 
, Lots de Chemins de Fer d'Etats 
Avec principaux lots de francs 
1)00000,300000,150000,100000 
5000, etc., etc. 
ChapB billet gapB successivement 
— Il n'y a que des gains en 
espèces. Payements mensuels 
p o u r l lots original entier : 5 ir. 
Port 20 cent, contre rembour-
sement. Liste des tirages gra-
tuite. Adresser les demandes 
de suite à J.-C. Heinrichs, à 
Winterthour. 3411 
Mécanicien 
On demande dans une fa-
brique de boites un mécani-
cien sérieux, marié, faiseur 
d'étampes, possédant de bon-
nes connaissances pour soi-
Place stable, 
au bureau du 
:i375 
gner un moteur 
S'adresser 
Journal . 
Modèles nouveaux 
livrables par retour du courrier : 
M o d è l e A (3 carions à la page) 
N0 1. — Papier fin fort, 500 pages, 
reliure soignée, toute toile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge, dorées, 
renfoncées . . . F r . 19.— 
N0 2. — Papier fin mi-fort, 300 pages, 
bonne reliure, toute toiîe, éti-
quettes papier . F r . 15.— 
M o d è l e B (6 cartons à la page) 
N" 3.— Papier surfin registre, re-
liure soignée, toute loue noire, 
garnie de parchemin, étiquet-
tes peau rouge, dorées, ren-
foncées . . . . F r . 2 2 . 5 0 
N" 4. — Papier fin mi-fort, bonne 
reliure, toute toile, étiquettes 
papier F r . 18.5O 
Feuilles spécimens à disposition. 
2 0I0 d'escompte au comptant. 
Pour les envois aa dehors: Port en sas ' 
Se recommandent 
Imprimerie a r t i s t i p R. HiEFEU & CIE, 
Chaux-de-Fonds. 
Maison de ki Banque Rcutter & Gic, rue Lcopold Robert, 10. 
NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, 
GINDRAT-DELACHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, 
PERFECTIONNÉE, GARANTIE. « " -
Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 
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Nous achetons constamment 
an comptant 
m o n t r e s , b i j o u t e r i e , orfèv-
r e r i e , a r g e n t e r i e e n n ' i m p o r t e 
que l l e q u a l i t é . 3393 
A. EICK SŒHNE 
E s s e n (Rheinland). 
CIGARES EXTRAFINS 
200 Brésilien 
200 Havane 
200 Flora 
200 Victoria 
200 Schenlc 
100 Tip-Gop 
100 Rosalie, de 
» 
Γ eti 
I I 
pièce 
3 . — 
2.90 
3. LO 
3.10 
2.50 
2.00 
50 Manilla-Sumatra 
de 10 cts. pièce » 2.40 
Jusqu'à Noël je joins gratuite-
ment à chaque envoi un très beau 
et magnifique présent. Garantie 
on reprend. (H 4125 Q) 3407 
J . W i n i g e r , B o s w y l (Argovie). 
On désire acheter au comp-
tant de fortes quantités de 
pièces à clef 19 et 20 lignes 
800/m. cuv. argent et métal 
et des 935/m. 19 et 20 Hg. 
Prix et stock dispon. à 
H . G . E . C . Bureau du 
Journal. 3414 
COMPTABLE ^ t n . 
S'engagerait au besoin à la 
demi-journée ou à l 'heure. 
S'adresser au Bureau. 3372 
Achat au comptant 
de montres genres anglais bon 
marché, raouv. Boston, cyl. et 
secondes au centre, en boites mé-
tal, argent et or 9 k. et 14 k. 
Commandes importantes à li-
vraison régulière. 3236 
M. Harrlnson & C0 
27, Norton street, L i v e r p o o l . 
A u x fabr icants d ' ho r loge r i e : 
Carnets pour Ecots 
Nouvelle édition complétée. 
à fr. 1 . 2 5 l 'cx. p r i s au b u r e a u . 
Envois au dehors: 
1 ei. : fr. 1.45 franco, contre remboursement 
2 » » 2 .75 » » » 
6 •> » 7 .50 » » » 
Imprimerie artistique R. HiEFELI & C1E. 
CliaiLx-de-l?oiicl*t 
Maison de la Banque Rentier & t"e, nie Léopolil Robert 10. 
Secondes au Centre 
J é q u i e r f r è r e s & Cie 
Fleurier 
Montres métal et argent, 
18 et ai lignes. 
Remontoir et à clé, A ncre et CyI. 
Seule maison fabriquant entièrement ce genre 
3092 de m o n t r e s . 
Posages, Découpages, Limages 
par procédés mécaniques 
ALEXIS CAPT 3030 
Prix modérés ORIEHT - DE - 1ΌΒΒΕ P r i * modérés 
H. KLEINERT & Cie 
It 112 Λ X E 
Aciers suédois et anglais, et Laitons 
pour tous les usages de l'horlo-
gerie. 2983 
Etiquettes gommées 
pour têtes de paquets 
coupées en triangle 
avec bordure imprimée : 
Petit format : le cent f r . 0 . 7 5 
Grand » » » 0 . 8 5 
Imprimerie artistique R. HiEFELI & CIE, 
Chaux-de-Fonds. 
Maison tli! Ia Banque Rentier k iuc. nie I/opoltl KyWiI310. 
Oxydages 
et 
Fabrication Ae Boîtes acier I 
Genre spécialité de 
petites pièces 
Exécution prompte et soignée ι 
J. Burkhard 
35, R u e d u C o n t r ô l e , 35 
S i e n n e 3020 
Fabricotion de montres fantaisie 
de toutes variétés 10, 11 et 12 
lignes or, argent et acier. 
A l b e r t Se'mon 
3230 St-I mier. 
Jeune commis 
actif, sachant l'allemand et l'an-
glais, demande place. S'adresser 
sous chiffres A. B. au Bureau du 
Journal . 3413 
Carnets 
de Sortie et de Rentrée 
de travail. 
Le carnet de 200 pages folio-
tées, papier lin. fort, bonne 
reliure F r . 3 . 2 5 
Imprimerie artistipe R. HiEFELI & i \ 
Chaux-de-Fonds 
Maison de la Banque Reutter & C'0 
rueXéopolil Robert, 10. 
Paraîtra sous peu/ 
pour 1896. 
Se vendra partout 
30 centimes. 301 
^COMPElVsçy 
a u x e x p o s i t i o n s de 
Chicago 1893 
Xarjaedff^b. 
DERNIÈRE NOUVEAUTE 
EN H O R L O G E R I E 
Demandez Ia nouvelle Boîte 
de montre imperméable et économique 
à vis, brevetée 
de F . BORGCL 
de GENÈVE 
Médaille et diplôme pour cette spécia-
lité à l'Exposition de Chicago 1893, 
avec mention spéciale du Jury, dont 
voici la conclusion : 
Lc mouvement se visse dans sa boite, 
et celle combinaison permet d'obtenir une 
boite hermétiquement fermée, imperméable 
et sans soudure et permettant un emboî-
tage simple et facile, et des formes élé-
gantes ; sont solides et bien finies: e n 
b o î t e s o r , a r g e n t , a c i e r e t p l a q u é o r 
e t g a l o n n é e t à t o u s t i t r e s , réalisant 
une grande économie. 3203 
Se méfier des imitations et contrefaçons. 
E x i g e r à l ' i n t é r i eu r de la bo i t e 
le N u m é r o d u B r e v e t Su isse ^ 1001 et la 
[Marque de fabr ique en reg i s t r ée . 
Se fabrique en toutes grandeurs et sur tous les genres 
de calibres de mouvements sans distinction. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
TELEPHONE 
BIBNNB 
(Suisse) 
Calibre Vacheron dépose 
L. Burri-Haldi BIBNNB (Suisse) 
Seul Fabricant du Remontoir 
10 lignes calibre Vacheron, 
avec ma nouvelle mise-à-1'heure ^PI.defabrique 
brevetée, pour pièce sav. et lépine, 
possédantdes avantages surprenants, 
par sa solidité et simplicité, a obtenu 
un succès inattendu dans divers pays. 
Seul représentant et dépositaire 
pour le canton de Neuchâtel: 
M. P a u l B a i l l o d - H o u r i e t , a u L o e l e . 
B B D Echantillons à disposition • « 2997 
g^Î^<fejfeS52fe2feaafe2 
Chui- le- f tob IBBl — Paris 1889 — Chicago 1893 
DitisheTm & Cie 
S u c c e s s e u r s d e M A U R I C E D I T I S H Ë I M 
Fabrique d'Horlogerie 
LA eHAUX-DE-FONDS 
64, Rue Léopold Robert, 64 
Assortiment complet en : 
Montres fantaisie pour dames. — Montres or pour hommes. 
Répétitions avec tontes complications. 2948 
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Manufacture de Montres 
G E N I E /**S& 
e t 
TIME IS MONEY 
16,17,18,19 Bt 20 lignes 
à échappement clironométriqne 
EMILE QUARTIER FILS 
aux Brenets (Suisse) 
M a i s o n f o n d é e en 1844 
Succursale à Genève, 3, Rue du Mont-Blanc 
MONTRES DO -UBLE FACE 
à mise à l'heure mystérieuse. Brevet O 8352. 
MONTRES GRANDE SECONDE AU CENTRE 
Brevet <> Θ910 
Se distinguent par leur réglage soutenu, leur élégance 
cl leur prix avantageux. 
Variété de boîtes et décors. 
3242 
^ ^ F a M p m galonné, pondants, conronnis It aneam ^ 
ΰβηοηβ olives or, plaqué or, argent, acier et métal en ton» genres 
et par procédés mécaniques les plut nouveaux 
Jules Bourquin 
UADRETSCH (SUiSSB) 
% 
Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés députe^ 
^ 9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture 
FEIDiITS B O I S ABSEIT GBEDI SAIS SOUDDBE 
C o u r o n n e s p o u s s e t t e s i n d é p e n d a n t e s 
TÉLÉPHONE Exécution t r è s r ap ide ! TÉLÉPHOHM 
Fabrique mécanique de boîtes acier 
e n tou . s g e n r e s 
= ROBERT GYGAX = 
ST-IMIER 
-s-SSK-c— 
S p é c i a l i t é d e b o î t e s f a n t a i s i e 
acier e t a r g e n t : 
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrées. Coquilles, etc., etc. 
T G L E P H O K E 3093 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
L O U I S M U L L S R & C l e 
18, Rue Centrale, BIENNE (Suisse) — Téléphone 
Spécialités: Montres pour Dames 9"'a/< et 11'" en acier, argen 
et or. Boites simples et fantaisie. — Boules automatiques, acier 
et argent. — Boules , D e m i - B o u l e s , C œ u r s , Triangles , 
Carrés , etc., etc. — Montres 24 à 30'" métal et acier avec et sans 
quantièmes. — Bracelets avec mont res en acier, argent et or. 
Chaînes, Baguettes, Jarretières et Elastiques. — Montres a rgen t 
émaillées avec décors perles et broches émail assorties. — Pendu-
lettes métal et argent. — Nouveautés brevetées et déposées: 
P resse - le t t r es e rys ta l . — Broches-montre imitation, onyx, 
ivoire, écail, ambre, turquoise corail, malachite, etc., avec incrus-
tations et broches assortissantes en étuis. — Mont res nacre . 3240 
Maison fondée 
ClL 
1816 
14 
Médailles d'or 
elc. 
MERIVIOD FRERES, STE-CROIX (SUISSE) 
Fabrique de Pièces ù musique en tous genres 
S P É C I A L I T É S : 
l'Idéal et le Peerless 
Pièces à musique, jouant un nombre illimité d'airs au moyen de 
cylindres indéfiniment renouvelables et interchangeables d'une pièce 
à l'autre 
Pour gagner de l'argent: Article pour hôtels, restaurants, brasseries, etc. 
3198 Automates à musique 
jouant un ou plusieurs airs après paiement d'une pièce de monnaie. 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E S O I G N É E 
e n t o n s g e n r e s e t p o u r t o u s p a y s 
P. KIRSCH & 
7 5 , R u e d e l a P a i x , L a G h a u x - d e - F o n d s 
Montres cyl indre tle 5 à IO lijsncM 
Montres a n c r e de "Tf à. SS UgneM 
Montres bijoux — Boules — Châtelaines — Scarabées — 
Haute nouveauté 
Dernière créat ion : Montre se portant a la boutonnière. 
Diamètre 5 lignes: — Pour Messieurs et Dames. 3212 
6OMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E N 1 8 5 8 -
Benseipements commerelanx, Adresses, Contentiem et Reeettvrementi 
BALE - B R U X E L L E S - LYON - ST-LOUIS 
PiKommamlé à différentes reprisa pu le Ministre du Conmem de France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, aes 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= = = = = Tarif franco sur demande = = 
10, 
Imprimerie 
Rue Lcopold Robert, 
Prix-Courants et Albums 
i l lustrés 
pour l'HORLOGERIE 
et les branches similaires. 
P l u s d e SOOO c l i c h é s 
de montres, pendules, 
réveils, fournitures, boites à 
musique, bijouterie, optique. 
etc. 
à disposition. —Traductions. 
Artistique R . H A E F E L I & C I e 
10 C H A U X - D E - F O N D S Maison de la Banque Rentier & Cie. 
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Edouard Heuer & C 
BIENNS (Suisse) 
ie 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE EN TOUS GENRES 
et poiar tous peiys 
Spécialité de Ghronographes simples, compteurs de minules, Rattrapantes el Rattrapantes compteurs, 
en boites or, argent, acier oxydé el métal. 
Mouvements garantis allant dans les boîtes américaines. Système le plus simple el le plus solide existant. 
Breveté dans tous les pays. 2984 
COMMISSION P i e r r e s f ines p o u r H o r l o g e r i e e t B i j o u t e r i e EXPORTATION 
«ίβ.·ίβΜ8β.ύ& d e . d e . d e . d e . d e . d e . d e . d e . d e . d e . jeNseMse.de. d e . d e . d e . d e . 
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w 
\ Société suisse pour la construction *£ 
12 de locomotives et de machines à Winterthour 3£ 
P É T R O L E S 
•fe.de.de.de. de.4e.de.de. 
w w w w w w w w w 
[Construction verticale de 1 à *> 
chevaux ; construction horizon-
I taie de I a 25 chevaux. 
Eiii])loi de pétrole ordinaire, coûtant 
0 à 8cts. par cheval et par heure. 
Plus de 400 moteurs à pétrole avec 
environ 2000 chevaux en service. 
1 MOTEURS A GAZ 
Machines à vapeur fixes et demi-fixes 
ggS0 Chaudières à vapeur 
Installations d'éslairage électripe 
$ * * et de transport de force aoo.·; 
d e . d e . d e . d e . de^se^se 
W W W W W W W W W W 
w de» 
w de. w de. 
3£ 
π 
W de. 
w de. 
•88» de. 
w de. 
1 W 
^***.**^+*+»*.>fiV»vM*^^4***»*+*4***^^^ 
» 
<sbip,écic.CiL 
Maison de la Banque Reutter & C" 
10, R u e Leopold R o b e r t , IO 
CHAUX-DE-FONDS 
d'Impressions 
pour l'Industrie 
et le Commerce de l'Horlogerie 
Impressions à l'encre à copier. 
& L B V U S . P R I X - C O B R & I Î Ï S 
**> T É L É P H O N E 
• Traductions. -
Installation 
des plus moderne 
•*μ· 
g* 
• Reliure. — Clicherie - 4 — 
^ ï ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ F p ^ ^ ^ î ^ ï ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ r ^ ^ ^ p ^ ^ p p j T Ç ^ 
1 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET OE MÉCANIQUE 
CHAUX-DE-FOiNrDS (Suisse ) 
Apprentissage d'horlogerie complet: trois ans. Apprentissage 
d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens: trois 
ans. Classe spéciale de fabrication horlogère par procédés mécaniques 
perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 
Classe de rhabillage. 
Bureau officiel d'observation des montres 
avec bulletin au cachet communal. 
S ' a d r e s s e r a n D i r e c t e u r . 
Compteurs de Sport 
L e sys t ème le plus s imple e t sol ide exis tant 
Se fait en 10, 30 et 60 minutes XM) 
Mouvements et fonctions garantis. — Prix sans concurrence. 
LÉON BREITLING, Chaux-de-Fonds. 
A vendre 
i n a e u l a t u r e à 20 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère''. 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
Kocher, Hânni & Kiinzli 
CHAUX-E)E-FONDS 
Finissages Remontoirs 1 8 % à 20"', ancre et cylin-
dre, lépine et savonnette, calibres à Ponts et 
Glashutte, perfectionnés. Qualité soignée. 
Dépôt de Montres de la Fabrique de Bévilard, 
16, 18 et 20'" cylindre, métal et acier. 2892 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & O ) , C h a u x - d e - F o n d s . 
